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Μαθηματικός - Βιβλιοθηκονόμος 
Παν/μιο Ιωαννίνων 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
γ τ αλματώδης ανάπτυξη της έρευ-
| - | νας σε παγκόσμιο επίπεδο δη-
X Γ μιουργεί καθημερινά ένα τερά­
στιο όγκο καταγραμμένης πληροφο­
ρίας και καθιστά το έργο της παρα­
κολούθησης των εξελίξεων κάθε ε­
ρευνητικού θέματος επίπονη και δα­
πάνη ρή. 
Κεντρικό όργανο στην προσπά­
θεια για ενημέρωση και παρακολού­
θηση της κίνησης της καταγραμμέ­
νης πληροφορίας σε τοπικό, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο αποτελούν οι βι­
βλιοθήκες. Παράλληλα δημιουρ­
γούνται νέες υπηρεσίες, όπως Κέν­
τρα Τεκμηρίωσης, Δίκτυα συνεργα­
ζομένων Βιβλιοθηκών, συστήματα 
On line ανάκτησης βιβλιογραφικών 
πληροφοριών κ.λ.π. με σκοπό την 
πληρέστερη και κατά το δυνατόν τα­
χύτερη και οικονομικότερη ενημέρω­
ση των ερευνητών επιστημόνων. 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Σκοπός της παρούσας Βιβλιοθηκο-
νομικής Έρευνας είναι η καταγρα­
φή της σημερινής κατάστασης των 
βιβλιοθηκών του Παν/μίου Ιωαννί­
νων και υποβολή προτάσεων προς τη 
Διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων 
με στόχο την καλύτερη οργάνωση 
των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος. 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 
Η συγκέντρωση του υλικού έγινε: 
α) με τη συμπλήρωση από τους υ­
πεύθυνους των βιβλιοθηκών ειδικού 
ερωτηματολόγιου 
θ) με επιτόπια επίσκεψη του ερευ­
νητή. 
Δυστυχώς η ανταπόκριση στην 
* ν j 1 Γ Ι Ι 
συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου 
δεν ήταν η αναμενόμενη παρά τις 
προσπάθειες που έγιναν. 
Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Το έντυπο υλικό που διαθέτει η 
Φιλοσοφική Σχολή είναι κατανεμη­
μένο σε Δέκα Βιβλιοθήκες (Σπουδα­
στήρια). Η κατάσταση κάθε σπουδα­
στηρίου είναι η εξής: 
α α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡ. Β1ΒΛ. ΣΥΝΔΡ. ΠΕ ΠΡΟΣ. 
Ι. ΚΛΑΣ. ΦΙΛΟΛ. 18.000 120 2 
2. ΝΕΑΣ ΕΛΛ. Φ1Λ. 18.000 450 2 
3. 1ΣΤΟΡ. NEQT. ΧΡ. 17.722 82(3521 2 
4. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 8.000 60 1 
5. ΜΕΣΑΙΩΝ. ΕΛΛ. Φ1Λ. — — — 
6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ — — — 
7. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ — — — 
8. Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ί Α Σ — — — 
9 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ — — — 
10 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ — — — 
Κάθε Σπουδαστήριο διαθέτει δικό 
του σύστημα οργάνωσης του υλικού. 
Εκτός του παιδαγωγικού που χρησι­
μοποιεί το διεθνές σύστημα ταξινό­
μησης Dewey τα άλλα χρησιμοποι­
ούν παλαιά συστήματα ή συστήματα 
δικής τους επινόησης. 
Κάθε Σπουδαστήριο χρησιμοποιεί 
δικό του τρόπο ελέγχου των δανι-
σμών θιθλίων και στα περισσότερα 
το σύστημα είναι τελείως εμπειρικό. 
Σε όλα τα Σπουδαστήρια λειτουρ­
γεί και αναγνωστήριο στον ίδιο χώ­
ρο. Το υπάρχον προσωπικό είναι ε­
λάχιστο ή και ανύπαρκτο (Λαογρα­
φία), ενώ τις περισσότερες φορές ε­
κτελεί και άλλες εργασίες πλην της 
παρακολούθησης της Σπουδαστη­
ρίου. Δεν υπάρχει προσωπικό ειδι­
κευμένο στη Βιβλιοθηκονομία. 
Β. ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Διαθέτει τρεις Βιβλιοθήκες. Την 
κύρια Βιβλιοθήκη του τμήματος και 
τις Βιβλιοθήκες των εργαστηρίων Α­
στρονομίας και Μετεωρολογίας. Η 
κατάσταση έχει ως εξής. 
α α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΣΥΝΔΡ. ΠΡΟΣΩΠ. 
ΠΕΡ 
Ι. ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.700 160 Ι 
2. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 956 33+2 1 
3. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΑΣ 952 22 Ι 
Η βιβλιοθήκη του Τμήματος και 
της Μετεωρολογίας έχουν θεματική 
οργάνωση του υλικού τους σύμφωνα 
με το Universal Decimal Classifica­
tion σχήμα και διαθέτουν καταλό­
γους αναζήτησης του υλικού κατά 
συγγραφέα, θέμα και αριθμό ταξινό­
μησης. Η Βιβλιοθήκη της Αστρονο­
μίας διαθέτει κατάλογο για αναζήτη­
ση κατά συγγραφέα. Και οι τρεις Βι­
βλιοθήκες χρησιμοποιούν τυποποιη­
μένα συστήματα δανεισμού. 
Στη Βιβλιοθήκη του τμήματος υ­
πάρχει φοιτητικό αναγνωστήριο που 
λειτουργεί σε διπλανό χώρο. 
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Είναι το μόνο τμήμα του Πανεπι­
στημίου που διαθέτει μια μόνο Βι­
βλιοθήκη όπως προβλέπεται από το 
νόμο. 
Διαθέτει 13.300 βιβλία και 317 
συνδρομές περιοδικών. 
Το υλικό της είναι ταξινομημένο 
θεματικά σύμφωνα με το Universal 
σχήμα και διαθέτει κατάλογο για α­
ναζήτηση του υλικού κατά συγγρα­
φέα. 
Το σύστημα δανεισμού είναι τυπο­
ποιημένο και όμοιο με αυτό της Βι­
βλιοθήκης του Φυσικού Τμήματος. 
Απασχολεί 2 υπαλλήλους. 
Δ. ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για 
συγκρότηση Βιβλιοθήκης που μέχρι 
τώρα ήταν ανύπαρκτη. Το υλικό εί­
ναι κατανεμημένο σε τρεις Βιβλιο­
θήκες. 
Η κατάσταση έχει ως εξής: 
α α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡ ΒΙΒΛ. ΣΥΝΔΡ ΠΡΟΣΩΠ 
ΠΕΡ 
Ι ΧΗΜΙΚΟΤΜΗΜΑ 2 500 154 Ι 
2 ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ — — 
.V ΤΡΟΦΙΜΩΝ — — — 
Μεγάλο μέρος του υλικού δεν εί­
ναι καταγραμμένο με οποιοδήποτε 
τρόπο. 
Δεν υπάρχει κατάλογος Περιοδικών. 
Δεν υπάρχει σύστημα δανεισμού. 
Δεν υπάρχει αναγνωστήριο. 
Από τα μέσα του 1985 έχει προσ­
ληφθεί ένας υπάλληλος με ανάθεση 
έργου και εργάζεται για την συγκρό-
τηση της Βιβλιοθήκης του Τμήμα­
τος. 
Ε. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Δυστυχώς η ανταπόκριση των υ­
πευθύνων στην παροχή στοιχείων ή­
ταν αρνητική. Έτσι, δεν υπάρχουν 
ακριβή στοιχεία. Το έντυπο υλικό 
της Σχολής βρίσκεται κατανεμημένο 
στη Βιβλιοθήκη Ιατρικής και σε άλ­
λες δέκα οκτώ βιβλιοθήκες τομέων 
και εργαστηρίων. Η κατάσταση φαί­
νεται στον παρακάτω πίνακα. 
α/β ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡ. ΒΙΒΛ ΣΥΝΔΡ. ΠΡΟΣΩΠ. 
ΠΕΡ. 
1. ΒΙΒΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1280 56 Ι 
2. ΊΎΧ1ΛΤΡΙΚΗΣ 210 20 1 
Δεν υπάρχουν στοιχεία για τα βι­
βλία και περιοδικά που διαθέτουν οι 
άλλες Βιβλιοθήκες. Από επιτόπια έ­
ρευνα διαπιστώθηκε ότι, στις περισ­
σότερες δεν υπάρχουν κατάλογοι του 
υλικού, ή όπου υπάρχουν είναι ελλι­
πείς. Η παρακολούθηση των συνδρο­
μών των περιοδικών είναι πλημμε­
λής. 
Η ονομαζόμενη Βιβλιοθήκη Ιατρι­
κής Σχολής έχει υλικό μερικών μόνο 
θεμάτων Ιατρικής και διαθέτει κατα­
λόγους για αναζήτηση υλικού, κατά 
συγγραφέα και τίτλο βιβλίου. 
Δεν υπάρχει θεματική ταξινόμηση 
του υλικού της. Απασχολεί έναν υ­
πάλληλο ενώ στις υπόλοιπες ασχο­
λούνται περιστασιακά μέλη του Δι­




Το πανεπιστήμιο διαθέτει -εκτός 
από τα αναγνωστήρια που υπάρχουν 
σε σπουδαστήρια και Βιβλιοθήκες -
ένα ξεχωριστό Φοιτητικό αναγνω­
στήριο, σε υπερώο πτέρυγας του 
Κεντρικού Κτιρίου. Η θέση του εί­
ναι τελείως ακατάλληλη για την εκ­
πλήρωση του σκοπού της λειτουρ­
γίας του. 
Διαθέτει πάνω από 5.000 βιβλία 
και καλύπτει θεματικά όλα τα τμήμα­
τα του Πανεπιστημίου. 
Υπάρχει κατάλογος για αναζήτη­
ση υλικού κατά συγγραφέα. 
Απασχολεί δύο υπαλλήλους (έναν 
πρωί και έναν απόγευμα). Η ακαταλ­
ληλότητα του χώρου και η απουσία 
ικανού αριθμού προσωπικού έχει σαν 




Η Κεντρική Βιβλιοθήκη στεγάζε­
ται σε κτίριο απομακρυσμένο από τις 
άλλες Βιβλιοθήκες. Δεν διαθέτει έν­
τυπο υλικό. Ουσιαστικά λειτουργεί 
σαν σημείο αναφοράς των άλλων Βι­
βλιοθηκών και διεκπεραιώνει τις οι­
κονομικές υποχρεώσεις τους με τους 
προμηθευτές (εκτός της Φιλοσοφι­
κής). Ελέγχει την ροή του υλικού 
από τους προμηθευτές και εκδοτι­
κούς οίκους προς τις Βιβλιοθήκες 
και διαθέτει καταλόγους του υπάρ­
χοντος υλικού. Απασχολεί πέντε υ­
παλλήλους. 
Η. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟ­
ΡΙΩΝ (on-line) 
Το Πανεπιστήμιο έχει πρόσφατα 
συνδεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού δι­
κτύου (πρώην Euronet) με Βάσεις 
παροχής Βιβλιογραφικών πληροφο­
ριών μέσω τερματικής διάταξης που 
είναι εγκατεστημένη προσωρινά 
στην Βιβλιοθήκη του Μαθηματικού 
Τμήματος. Αναμένεται η έναρξη λει­
τουργίας του συστήματος την ακαδη­
μαϊκή χρονιά 1985-86 αφού προηγου­
μένως εξασφαλιστεί η χρηματοδότη­
ση του. 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Πλην του τμήματος των Μαθη­
ματικών, κανένα άλλο τμήμα δεν δια­
θέτει μια μόνο Βιβλιοθήκη όπως 
προβλέπεται από τον Νόμο. 
2. Οι περισσότερες Βιβλιοθήκες 
δεν έχουν μόνιμο προσωπικό και ό­
που αυτό υπάρχει είναι ανεπαρκές. 
Σε πολλές, την λειτουργία εκτελούν 
μέλη του Διδακτικού Προσωπικού ή 
1~Ι ' Τ * ' 
Γραμματείς των Τομέων. 
3. Στην Ιατρική Σχολή και το 
Τμήμα Χημείας υπάρχει πλήρης κα-
9 Λ 9 
τακερματισμος του υλικού. 
A k 9 9 4. Δεν υπάρχει συντονισμός μετά-
ςυ των επιμέρους Βιβλιοθηκών ακο-
μη και της ίδιας Σχολής, με αποτέ­
λεσμα, νέες παραγγελίες υλικού που 
ήδη υπάρχει και ανυπαρξία ενημέρω-
σης της μιας για το υλικό που διαθε-
9 Λ Λ 
τει η άλλη. 
5. Σε καμμιά Βιβλιοθήκη δεν υπάρ-
χει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, 
αντίθετα επικρατεί η ξεπερασμένη 
\ 9 f / 9 (\ 9 
απο τα πράγματα άποψη οτι ο κάθε-
' *1 -~
Λ
 . « Γ* 
νας μπορεί να εργαστεί σε μια Βι­
βλιοθήκη. 
6. Δεν υπάρχει έντυπος κατάλογος 
των περιοδικών στα οποία είναι συν­
δρομητής το Πανεπιστήμιο με απο-
' Λ Λ Λ / ' ' 
τελεσμα την ελλειπή ενημέρωση ή α-
1 f Ψ 9& π 
κομα και άσκοπα ταξίδια του Προ-
σωπικου για έρευνα σε άλλες Βιβλιο­
θήκες εκτός Ιωαννίνων. (Εξαίρεση α­
ποτελεί η εργασία της Βοηθού Μα­
ρίας Αντωνίου Τίλλιου για τα περιο­
δικά της Φιλ/κής Σχολής). 
7. Τα αναγνωστήρια είναι ελάχι­
στα, ενώ τα ήδη υπάρχοντα δεν αντα­
ποκρίνονται από άποψη χώρων και 
προσωπικού στις απαιτήσεις. Πολ­
λά λειτουργούν μέσα σε σπουδαστή-
9 9 
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πικού έχει σαν αποτέλεσμα επανει­
λημμένες κλοπές βιβλίων. 
8. Γίνονται ελάχιστες προσπάθειες 
για αναβάθμιση του ρόλου των Βι­
βλιοθηκών μέσα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Αποτελεί συχνό φαινό-
' ' Ι 9 
μενο «επι πτυχιω» φοιτητές να α­
γνοούν ακόμη και το μέρος που βρί­
σκεται η Βιβλιοθήκη του τμήματος 
τους. 
(\ Α ' 9 9. Δεν υπάρχει προγραμματισμός 
των παραγγελιών υλικού, ώστε, έκτος 
των βιβλίων που χρειάζονται στο 
προσωπικό να αγοράζονται και βι­
βλία για βοήθεια των φοιτητών. 
1U. Δεν υπάρχει σύνδεση των Βι-
ολιοθηκων με το τμήμα δημοσιευμά­
των και στις περισσότερες Βιβλιο­
θήκες απουσιάζουν οι Διδακτορικές 
διατριβές, τα βιβλία και οι σημειω-
σεις των μελών του Τμήματος που α-
9 
νήκουν. 
11. Ελάχιστες Βιβλιοθήκες συνερ­
γάζονται για απόκτηση υλικού από 
άλλες Βιβλιοθήκες σε άλλες πόλεις 
της χώρας. 
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1. Κρίνεται αναγκαία η άμεση έ­
ναρξη των διαδικασιών για ενοποίη-
£2 των Βιβλιοθηκών κάθε τμήματος 
με σκοπό την δημιουργία μιας ενι­
αίας Βιβλιοθήκης Τμήματος. Καθυ­
στέρηση έναρξης αυτής της διαδικα­
σίας θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα 
προβλήματα, όταν με την μεταφορά 
στα νέα κτίρια της Δουρούτης θα 
9 9 f , 
χρειαστεί να γίνει ενοποίηση μέγα-
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λων σε όγκο υλικού Βιβλιοθηκών, με 
διαφορετικό σύστημα οργάνωσης 
και λειτουργίας. 
2. Απαιτείται άμεσα οι υπαγόμενες 
σε κάθε Τμήμα Βιβλιοθήκες να υιο­
θετήσουν κοινό σύστημα θεματικής 
ταξινόμησης, δανεισμού κ.λ.π. 
3. Να συγκροτηθεί επιτροπή από 
μέλη Δ.Ε.Π. και υπαλλήλους των Βι-
βλιοθηκών με σκοπό την μελέτη και 
επανεξέταση του τρόπου παραγγε-
~ Ι Γ i l l 
λιών, κίνησης και μεταφοράς του υ-
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λικού από την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
στις επί μέρους, ώστε να αντιμετωπι­
σθούν ριζικά τα υπάρχοντα προβλή-
r J ι / ν r I 
ματα καθυστέρησης στη μεταφορά I I I I J I f f l 
του υλικού. 
4. Το Πανεπιστήμιο να προχωρή-
ΙΓ Γ / ν Γ Ι 
σει: α) στην πρόσληψη ειδικευμένου / Ι Γ Ι Τ Ι Γ^ 
στην Βιβλιοθηκονομία προσωπικού 
' Μ 9 ψ 
και 6) Διοργάνωση σεμιναρίων επι­
μόρφωσης με ενθάρρυνση για μετα­
πτυχιακές σπουδές του ήδη υπηρε­
τούντος προσωπικού. 
5. Να εκδοθεί το ταχύτερο έντυπος 
κατάλογος των περιοδικών στα οποία 
f J m 
είναι συνδρομητής το Παν/μιο, με 
σκοπό την ενημέρωση των ερευνη­
τών μέσα και έξω από το Ίδρυμα και 
σταμάτημα του φαινομένου των πολ­
λαπλών παραγγελιών. 
6. Να οργανωθούν τα αναγνωστή­
ρια με κατάλληλη διαρρύθμιση των 
χώρων και τοποθέτηση περισσότε­
ρου προσωπικού. Ταυτόχρονα για ε­
ξάλειψη του φαινόμενου των κλοπών 
~ Τ Ι Τ , Γ 
να θεσπιστούν αυστηρές διατάξεις τι­
μωρίας και αναπλήρωσης του κλα-
πέντος υλικού. 
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7. Να δημιουργηθεί ειδικευμένη υ­
πηρεσία για να αναλάβει την χρήση 
των αυτόματων συστημάτων ανάκτη­
σης πληροφοριών και την εισαγωγή 
σύγχρονων μεθόδων και μηχανημά­
των στις Βιβλιοθήκες. Η Υπηρεσία 
αυτή θα είναι υπεύθυνη για την από­
κτηση υλικού από άλλες βιβλιοθήκες 
συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή 
δίκτυα βιβλιοθηκών. 
6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει κάθε 
χρόνο πάνω από 50 εκατομμύρια για 
απόκτηση έντυπου υλικού. Η συνε­
χής αύξηση του κόστους απόκτησης 
του υλικού και οι αυξανόμενες απαι­
τήσεις για πληρέστερη ενημέρωση 
του Προσωπικού και των φοιτητών 
καθιστούν το έργο της ενίσχυσης 
των Βιβλιοθηκών ώστε να οργανω-
θουν και αναβαθμιστούν μέσα στις υ-
' - Τ ^  Ι ί \ Ψ 9 
πηρεσιες του Ιδρύματος καθήκον ά­
μεσης προτεραιότητας. Οργάνωση 
των βιβλιοθηκών σημαίνει οικονομία 
και αποτελεσματικότητα. g 
-

